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vynášena pomocí příhradových ocelových sloupů. Variantním řešením jsou příhradové 
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The subject of this thesis is the conversion and alternative proposal to the existing steel 
structure roofing the winter stadium in Jindrichuv Hradec. The building has a rectangular plan 
with dimensions of 80 x 52 m. The roof structure consists of lattice trusses and purlins, 
plotted using lattice steel columns. The other possibilities are parabolic lattice trusses and 
purlin with fly bracing that were designed and evaluated in accordance with applicable 
standards. The solution using parabolic trusses is designed on the original footprint of the 
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